





























































défis	:	débats	autour	de	l’Acadie	en	devenir	»,	in 日本フランス語教育学会 Revue japonaise de didactique 
du français(1&2),	numéro	11,	2015,	pp.241-243を参照。
4　LECLERC,	 Jacques,	 «	Canada	 :	Données	démolinguistiques,	Recensement	2011(par	province)»	 in	




































主義法（Loi sur le multiculturalisme canadien）に結実することになる。そして、1988年






























































15　LECLERC,	 Jacques,	 «	Canada	»	 in	L'aménagement linguistique dans le monde,Québec,	CEFAN,	
Université	Laval,	1	décembre	2015,	〈http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/nbrunswick.htm〉（最終アク
セス：2015年12月10日）を参考に筆者が作成。
44 言 語 と 文 化
表２　フランス語母語話者の割合が多い州の母語調査結果（2011）	16
　 英語 　 フランス語 　 その他の言語
オンタリオ州 8 677 040人 68.2% 493 300人 3.8% 3 264 435人 25.6%
ケベック州 599 230人 7.6% 6 102 210人 78.0% 961 700人 12.3%
ニュー・ブランズウィック州 479 935人 64.8% 233 530人 31.5% 18 395人 2.4%
カナダ全体 18 858 980　 56.9% 7 054 975　 21.3% 6 567 685　  19.8%
　1969年の公用語法が制定された後、10州のうちでニュー・ブランズウィック州のみがカ
ナダ連邦政府の方針を受け入れ、英語とフランス語の２言語を公用語としたのに対し、同
年、ケベック州では、「フランス語推進法」（Loi pour promouvoir la langue française au 
Québec）が制定され、ケベック州内ではフランス語が優位であることが宣言された。そ
の後、ルネ・レヴェック（René	Lévesque）率いるケベック党（Parti	québécois）政権は、


















































































23　Annette	Boudreau	et	Marie-Ève	Perrot,	 «	Quel	 français	enseigner	en	milieu	minoritaire	 ?	»	 in	
























26　«	Le	Plan	d'apprentissage	de	qualité	 :	 un	programme	de	dix	 ans	pour	 le	 système	d'éducation	
















31　«	Tableau	 15	Edmundston	 –	Connaissance	des	 langues	 officielles,	Recensement	 de	 2011	 »	 in	
Statistique Canada，	〈https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-cma-
fra.cfm?LANG=Fra&GK=CMA&GC=335〉（最終アクセス：2015年12月10日）



















































35　Marie-Ève	Perrot	 «	Le	 trajet	 linguistique	des	 emprunts	dans	 le	 chiac	de	Moncton	 :	 quelques	




38　Le Chiac est la solution〈https://www.youtube.com/watch?v=w36ZLQ5H2so〉（最終アクセス：2015
年12月10日）







　 英語 　 フランス語 　 その他の言語 　 合計 　
2006年 18 055 685人 57.8% 6 892 230人 22.1% 6 293 110人 20.1% 31 241 030人 100.0%

















40　LECLERC,	 Jacques,	 «	 Les	 allophones	 2006	 »	 in L'aménagement linguistique dans le 
monde,Québec,CEFAN,	Université	Laval,	 1	décembre	2015,	〈http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/
cnddemo.htm〉（最終アクセス：2015年12月10日）


























43　«	L’évolution	du	bilinguisme	 français-anglais	au	Canada	de	1961	à	2011	»	 in	Statistique Canada， 
〈http://www.statcan.gc.ca/pub/75-006-x/2013001/article/11795-fra.htm.〉（最終アクセス：2015年12月10日）




52 言 語 と 文 化
は次のように書いている。
«	Étant	minoritaires,	 les	Canadiens	 francophones	ont	 sans	doute	davantage	
réfléchi	à	 leur	 identité	que	 les	anglophones,	majoritaires.	Rejoints	par	d'autres	
























ントリオールのタブロイド版日刊紙 Le Journal de Montréal において政治学者のクリス
チャン・デュフール（Christian	Dufour）は	«La	 langue	de	Mommy» と題する記事で	
«	La	 langue	de	Mommy,	une	version	très	caricaturale	du	 joual	québécois,	n’est	pas	 le	
langage	réellement	parlé	dans	 les	milieux	populaires…48» と書き、『マミー』で使われて
47　Ibid.,	p.10.
48　Christian	Dufour,	«La	langue	de	Mommy»	in	Le Journal de Montréal,	le	30	septembre	2014,	〈http://
www.journaldemontreal.com/2014/09/30/la-langue-de-mommy〉（最終アクセス：2015年12月10日）
53カナダのフランス語話者とアイデンティテイ
いる言葉遣いが joual と呼ばれるケベック俗語（joual	 :	cheval を joual と発音することに
由来する）を歪曲したもので、ケベック州の一般庶民の間で使われている話し言葉ではな
いと批判した。また、映画の専門家の元ラバル大学教授のポール・ヴァーレン（Paul	
Warren）はモントリオールの日刊紙 Le Devoir の中で «	Mais	 il	y	a	un“mais”!	Les	












un	peu	 le	charabia	employé	par	 les	personnages.	Les	échanges	défilent	à	 toute	
vitesse	 dans	 un	 flot	 ininterrompu	d’anglicismes,	 de	 vulgarités	 et	 de	 phrases	
incorrectes,	le	tout	livré	dans	un	accent	québécois	à	couper	au	couteau.	Cet	obstacle	
















54 言 語 と 文 化






































































57　Cannes	 2014	Prix	 du	 jury	 -	Xavier	Dolan	 pour	Mommy	 :	Grande	 émotion	 de	Xavier	Dolan	
récompensé	par	le	Prix	du	Jury	pour	son	film	Mommy,	qui	a	remercié	la	cinéaste	qui	lui	a	donné	l'envie	
de	 faire	du	cinéma	avec	La leçon de piano.（以下のビデオで Time	02:48-	03:05)〈http://www.canalplus.
fr/c-cinema/c-festival-de-cannes/pid6996-ceremonies-cannes-2015.html?vid=1076433〉（ 最 終 ア ク セ ス：
2015年12月10日）
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Les Canadiens francophones et l’identité
Noriko	NAKAMURA
　Au	Canada,	 dont	 la	population	 actuelle	 anglophone	est	de	 57	%	et	 la	population	
francophone	de	22	%,	 le	gouvernement	 fédéral	dirigé	par	Pierre	Trudeau	adopta,	en	
1969,	 la	Loi sur les langues officielles,	 et	désigna	deux	 langues	comme	officielles	 :	 le	
français	 et	 l’anglais.	La	grande	 innovation	de	 ladite	 loi	 résidait	dans	 le	 fait	 qu’elle	
instaurait	le	bilinguisme	officiel	au	niveau	du	gouvernement	fédéral	du	Canada.	Ainsi,	le	
bilinguisme	canadien	est	 constitué	par	 l’ensemble	des	 législations	 et	politiques	qui	
mettent	 en	œuvre	 le	 statut	 égal	 du	 français	 et	 de	 l’anglais	 au	niveau	national	 et	
protègent	 les	droits	des	minorités	 francophones	ou	anglophones	dans	 les	différentes	
provinces.	Cependant,	 d’une	 province	 à	 l’autre	 il	 existe	 une	politique	 linguistique	
différente.	Dans	la	plupart	des	provinces	dont	les	citoyens	sont	en	majorité	anglophones,	
est	toujours	pratiqué	l’unilinguisme	de	l’anglais.	Or	la	province	du	Nouveau-Brunswick,	à	
la	suite	cette	 loi	de	1969,	devint	 la	seule	province	officiellement	bilingue.	En	effet,	 le	
Nouveau-Brunswick	comptait	à	l’époque	près	de	30%	de	francophones,	descendants	des	
Acadiens	expulsés	en	1755	par	 les	Anglais	pendant	 la	Guerre	de	 la	Conquête.	D’autre	
part,	le	gouvernement	du	Québec	adopta	en	1977,	soit	un	an	après	l’arrivée	au	pouvoir	
du	Parti	québécois	sous	 la	direction	de	René	Lévesque,	 la	Charte de la langue française,	
souvent	plus	 connue	 sous	 son	nom	officieux	de	 loi 101.	Avec	 cette	 loi,	 le	Québec,	
comptant	près	de	 80%	de	 francophones	 contre	 15%	d’anglophones,	 devint	 la	 seule	
province	fixant	le	français	comme	unique	langue	officielle	:	l’unilinguisme	du	français	est	
maintenu,	non	seulement	dans	 les	 textes	et	documents	publiés	par	 le	gouvernement,	
mais	aussi	dans	la	signalisation	routière	et	dans	l’éducation	des	enfants	jusqu’au	collège.	
Ainsi,	les	Canadiens	francophones	persistent	dans	leurs	efforts	pour	préserver,	de	droit	
comme	de	 fait,	 leur	 langue,	 leur	culture	et	 l’histoire	de	 leurs	ancêtres.	Qui	plus	est,	






travers	 le	film	québécois	Mommy	 -	dû	à	un	très	 jeune	réalisateur	montréalais	 :	Xavier	
Dolan,	qui	a	remporté	au	 festival	de	Cannes	2014	 le	Prix	du	 jury	 -	pour	enrichir	nos	
considérations	sur	la	langue	française.

